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Ő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bm]Ő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   & !   Ɛ Պ$_;-Ѵh-m7t;v|bomm-bu;
vu;vb|;vŐmƷƒƐőķm]Ѵ-m7&
Sheffield (2)
Botanical Gardens
Bole Hill Recreation Ground Stevenage Hertfordshire (5)
Fairlands Valley Park
Romsey, Hampshire (3)
Hilliers Garden and Arboretum
Crown Estate Surrey (3)
Savill and Valley Gardens 
Torquay Devon (2)
Princess Gardens
Kings Gardens
Abbotsbury Dorset (4)
Sub-tropical Gardens
Colchester Essex (3)
Beth Chatto’s Garden
Wisley Surrey (9)
RHS Garden
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   & !   Ƒ Պ l-];vo=|_;oo7Ѵ-m7vb|;vv;7bm|_;v|7ķv_obm]|_;]u-7b;m|o=rѴ-m|bm]v|u1|u;=uolv|uom]Ѵmm-|u-Ѵ|ov|uom]Ѵ
natural
Strongly 
unnatural
Torquay Cordyline australis “palms” Wisley arboretum Stevenage arboretum
Intermediate
Strongly natural
Abbotsbury “Jungle Ride” Wisley Wild Garden Stevenage Monks Wood
Wisley Eucalypts Beth Chao woodland Stevenage Monks Wood
   & !   ƒ Պ l-];vo=|_;v_u0vb|;vv;7bm|_;v|7ķv_obm]|_;|oѴ;;Ѵvo=rѴ-m|bm]v|u1|u;Ĺv|uom]Ѵmm-|u-Ѵ-m7v|uom]Ѵ
natural
Strongly 
uunatural
Savill Garden hydrangeas Wisley low growing -
heathers
Hilliers arboretum-style 
shrubs (1)
Hilliers arboretum-style 
shrubs (2)
Strongly natural
Valley Gardens Punchbowl 
azaleas 
Hilliers mounding heathers Savill Garden Spring Garden Stevenage Fairlands 
Valley woodland edge
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=Ѵo;u1o;u-v|_;lov|m-|u-ѴĺoѴou=Ѵ=Ѵo;uv_-;-Ѵvo0;;m
7;v1ub0;7-vļ1;v|o1-u;Ľbmvol;1Ѵ|u;v-m71om|;|vŐ-vv-;uķ
ƐƖѶѶķƐƖƖƔķƑƏƐƐőĺu=bm7bm]vv]];v||_-|-m-0v;m1;o==Ѵo;u
1o;uou-=Ѵo;u1o;uo=o;u-|_u;v_oѴ7o=Ɠѵѷ-rr;-u;7lou;
-u|b=b1b-Ѵ|or-u|b1br-m|vķr;u_-rvv]];v|bm]-mo;u|=oulo=_l-m
bm|;u;m|bomou7;vb]mĺ$_;r-||;umbvmo|1omvbv|;m|ķ_o;;uķb|_
=Ѵo;u1o;uvo=ƑƕѷŋƓѵѷ-m7ƑѷŋƖѷr;u1;b;7-vlov|m-|u-Ѵķ
0||_-|o=ƐƏѷŋƑѵѷѴ;vvvoĺ
$_;u;-v-Ѵvo-vb]mb=b1-m|u;Ѵ-|bomv_br0;|;;mr;u1;b;7m-|Ŋ
u-Ѵm;vv-m7|_;r0Ѵb1ņbmv|b||bom-Ѵ]-u7;mv1om|;|Ő$-0Ѵ;ƒőb|_
bmv|b||bom-Ѵ]-u7;mvv1oubm]vb]mb=b1-m|ѴѴo;u=our;u1;b;7m-|Ŋ
u-Ѵm;vv|_-mr0Ѵb1vb|;v-=|;u-7fv|l;m|=ou|_;1_-u-1|;ubv|b1vo=
|_;rѴ-m|bm]b|v;Ѵ=-m7r-u|b1br-m|vĽvo1boŊ7;lo]u-r_b11_-u-1|;ubvŊ
|b1vĺ$_bvbm7b1-|;v|_-|r;orѴ;;u;u;vrom7bm]|o1om|;|-Ѵ1;vķ
1omvb7;ubm]]-u7;mvѴ;vvļm-|u-ѴĽ|_-mѴo1-Ѵ]u;;mvr-1;vu;]-u7Ѵ;vv
o=|_;m-|u;o=|_;rѴ-m|bm]b|v;Ѵ=ĺ$_bvv]];v|v|_-|r;u1;b;7ļm-|Ŋ
u-Ѵm;vvĽ_-v-7;=bmb|;1Ѵ|u-Ѵ1olrom;m|-m7 bvmo| fv|-ruo
=ou0bo7b;uvb|r;uv;ĺ$_bvl-0;0;1-v;r-u|b1br-m|vbvb|bm]bmŊ
v|b||bom-Ѵ]-u7;mv;r;1|;7|ov;;rѴ-m|bm]|;m7;7ķl-m-];7-m7
7;vb]m;70_l-m-];m1bm-]-u7;m1om|;|ķ-m7|_;u;=ou;1omŊ
vb7;u;7b|Ѵ;vvm-|u-Ѵĺ
ƒĺƑՊ|Պvr;u1;b;7m-|u-Ѵm;vvu;Ѵ-|;7|or;u1;b;7
0bo7b;uvb|ķ-;v|_;|b1-rru;1b-|bom-m7v;Ѵ=Ŋu;rou|;7
u;v|ou-|b;;==;1|ĵ
b;l;-mbm]=Ѵ1olrom;m|v;l;u];7=uol|_;o=r;u1;r|bom-Ѵ
t;v|bomm-bu; b|;lvĺ m; 1olrom;m| l;-vu;7 Perceived native 
plant and invertebrate diversity,|_u;;l;-vu;77bl;mvbomvo=r-u|b1bŊ
r-m|vĽ-;v|_;|b1-rru;1b-|bomĹ Ő-őAesthetic effect (Colour, attractive-
ness, interest & invertebrate value), Ő0őNeatness-m7 Ő1őUnfamiliarity 
and complexityķ -m7 -mo|_;u l;-vu;7 r-u|b1br-m|vĽ v;Ѵ=Ŋu;rou|;7
Restorative effectŐ$-0Ѵ;Ɠőĺ
ƒĺƑĺƐՊ|Պ;u1;b;70bo7b;uvb|
$_;u; -v - v|uom]Ѵ vb]mb=b1-m| lo7;u-|; 1ouu;Ѵ-|bom 0;|;;m
r;u1;b;7 m-|u-Ѵm;vv -m7 r;u1;b;7 rѴ-m| -m7 bm;u|;0u-|;
Woodland 
-ѴhvŐѷő "_u0-ѴhvŐѷő
Herbaceous 
-ѴhvŐѷő ;u-ѴѴŐѷő
;m7;uŐ;u-ѴѴlbvvbm]-Ѵ;vƷƑƖu;vrom7;m|vő
 ƑƒƑŐƒƖĺƖő ƐƐƓŐƒƒĺƓő ƐƕѶŐƒƕĺƓő ƔƑƓŐƒƕĺƔő
 ƒƓƖŐѵƏĺƐő ƑƑƕŐѵѵĺѵő ƑƖѶŐѵƑĺѵő ѶƕƓŐѵƑĺƔő
];Ő;u-ѴѴlbvvbm]-Ѵ;vƷƒƓu;vrom7;m|vő
1824 ƒѶŐѵĺƔő ƐƖŐƔĺѵő ƒƒŐѵĺƖő ƖƏŐѵĺƔő
2534 ƒƔŐѵĺƏő ƑѶŐѶĺƒő ƓƒŐƖĺƐő ƐƏѵŐƕĺѵő
3544 ƔƓŐƖĺƒő ƑƖŐѶĺѵő ƔƒŐƐƐĺƑő ƐƒѵŐƖĺѶő
4554 ƖƔŐƐѵĺƓő ƓѶŐƐƓĺƑő ƖƔŐƑƏĺƏő ƑƒѶŐƐƕĺƐő
ƔƔŋѵƓ ƐƕƑŐƑƖĺѵő ѶƑŐƑƓĺƒő ƐƐƓŐƑƓĺƏő ƒѵѶŐƑѵĺƓő
ѵƔƳ ƐѶƕŐƒƑĺƑő ƐƒƐŐƒѶĺƖő ƐƒƕŐƑѶĺѶő ƓƔƔŐƒƑĺƕő
|_mb1b|Ő;u-ѴѴlbvvbm]-Ѵ;vƷƐѶƕu;vrom7;m|vő
)_b|;ub|bv_ņ
ubv_
ƓƐƒŐƖƏĺѶő ƑѶƔŐѶѶĺƏő ƓƏƔŐѶƕĺƖő ƐƐƏƒŐѶƖő
71-|bom-Ѵt-Ѵb=b1-|bomvŐ;u-ѴѴlbvvbm]-Ѵ;vƷƐƑƒu;vrom7;m|vő
om; ѶƕŐƐѵĺƒő ƒƖŐƐƑĺƒő ѵѵŐƐƓĺѵő ƐƖƑŐƐƓĺƕő
"ņĽѴ;;Ѵ
Őou;tbő
ƐѶƒŐƒƓĺƒ ƕѵŐƑƒĺƖő ƐƐƔŐƑƔĺƓő ƒƕƓŐƑѶĺƕő
Ѵ;;ѴŐou;tbő ѶѵŐƐѵĺƐő ѵƐŐƐƖĺƑő ѶƒŐƐѶĺƒő ƑƒƏŐƐƕĺѵő
	;]u;; ƐƑƕŐƑƒĺѶő ƐƏƓŐƒƑĺƕő ƐƑѶŐƑѶĺƒő ƒƔƖŐƑƕĺƔő
-v|;uvĽ7;]u;; ƒѵŐѵĺѶő ƑѶŐѶĺѶő ƓƖŐƐƏĺѶő ƐƐƒŐѶĺƕő
Doctorate ƐƓŐƑĺѵő ƐƏŐƒĺƐő ƐƑŐƑĺѵő ƒѵŐƑĺѶő
-m7v1-r;ruo=;vvbom-ѴĵŐ;u-ѴѴlbvvbm]-Ѵ;vƷƓѶƑu;vrom7;m|vő
+;v ƐƐŐƒő ƐƏŐƒĺƖő ƐƐŐƒĺƓő ƒƑŐƒĺƓő
o ƒƔƒŐƖƕő ƑƓѵŐƖѵĺƐő ƒƐƓŐƖѵĺѵő ƖƐƒŐƖѵĺѵő
a(-Ѵb7r;u1;m|-];v]b;m7;|olbvvbm]-Ѵ;vĺ
$     Ƒ Պ ;v|bomm-bu;r-u|b1br-m|vĽ
ŐnƷƐƓƐƐővo1boŊ7;lo]u-r_b1ruo=bѴ;
aՔŐ-Ѵb7ѷő
ѶՊ|ՊՊՍPeople and Nature HOYLE ET AL.
0bo7b;uvb| Ő$-0Ѵ;Ɣőĺ !;vrom7;m|v -vvo1b-|;7 m-|u-Ѵm;vv b|_
_-| |_; r;u1;b;7 |o 0; 0bo7b;uv;ķ ;| b| bv m1Ѵ;-u_;|_;u
|_;;u;vbm]r;u1;b;70bo7b;uvb|-v-1;|or;u1;b;7m-|Ŋ
u-Ѵm;vv ou b1; ;uv-ĺѴѴ 1ouu;Ѵ-|bomv 0;|;;mr;u1;b;7 m-|Ŋ
u-Ѵm;vv-m7 bm7bb7-Ѵr;u1;b;7rѴ-m|-m7 bm;u|;0u-|;7b;uvb|
bm7b1-|ouv;u;v|uom]Ѵvb]mb=b1-m|ķ|_o]_|_;1ouu;Ѵ-|bomv;u;
o= -ubm] v|u;m]|_ Ő$-0Ѵ;Ɣőĺ $_; v|uom];v| 1ouu;Ѵ-|bom-v 0;Ŋ
|;;m r;u1;b;7 m-|u-Ѵm;vv -m7 |_; r;u1;b;7 bm;u|;0u-|;
-Ѵ;o=|_;rѴ-m|bm]ĺ$_bvl-u;=Ѵ;1||_;]uobm]r0Ѵb1--u;Ŋ
m;vvo=|_;-Ѵ;o=roѴѴbm-|ouvbm|_;&vbm1;|_;om7omƑƏƐƑ
Ѵlrb1vķ _;u; l;-7oŊv|Ѵ; rѴ-m|bm]v u;1;b;7 vb]mb=b1-m|
l;7b- 1o;u-]; ŐoѴ; ;|-Ѵĺķ ƑƏƐƕ-ő -m7 ruolr|;7 -m bm1u;-vŊ
bm]--u;m;vvo=|_;0o7o=-1-7;lb1u;v;-u1_ bm|_bv=b;Ѵ7 Ő=ou
;-lrѴ;-Ѵ7o1h;|-ѴĺķƑƏƐƔĸѴ-1hlou;şoѴvomķƑƏƐƓĸoѴ;
;|-ѴĺķƑƏƐѶĸ"-Ѵbv0u;|-ѴĺķƑƏƐƔőĺ | bv-Ѵvorovvb0Ѵ;|_-|ouu;Ŋ
vrom7;m|v0-v;7 |_;bur;u1;r|bomvo=m-|u-Ѵm;vvom |_;bu vb]_|Ŋ
bm]o=bvb0Ѵ;roѴѴbm-|ouv-m7o|_;ubm;u|;0u-|;v7ubm]|_;bu-Ѵh
|_uo]_|_;rѴ-m|bm]vĺ
ƒĺƑĺƑՊ|Պ;v|_;|b1r;u1;r|bom
$_;u; ;u; |_u;; bm7bb7-Ѵ 7bl;mvbomv o= r-u|b1br-m|vĽ -;v|_;|b1
r;u1;r|bomĹbőAesthetic effect (Colour, attractiveness, interest & inver-
tebrate value), ii) Neatness-m7bbbőUnfamiliarity and complexity.
$_;u;-v-v|uom]Ѵvb]mb=b1-m|-Ѵ|_o]_;-h1ouu;Ѵ-|bom0;Ŋ
|;;m r;u1;b;7 m-|u-Ѵm;vv -m7 aesthetic effect Ő$-0Ѵ;Ɣőĺ $_bv
;u1;b;7m-|u-Ѵm;vv
F pŊ-Ѵ; df ;-m
Structural 
naturalness
17.09 <0.001 ƑķƕƕƖ "|uom]Ѵmm-|u-Ѵ ƒĺƓƏƕb
m|;ul;7b-|; 3.961a
Strongly natural 3.888a
"r;1b;v
1_-u-1|;uŊm-|b;Ŋ
m;vv
2.04 0.130 ƑķƕƕƖ
Percentage flower 
1o;u
9.29 <0.001 ƓķƕƕƖ ƓѵƳ ƒĺƔƐѵb
ƑƕŊƓƔ 4.111a
ƐƏŊƑѵ ƒĺѵƔѵb
ƑŊƖ ƒĺƖƔƕa
ƏŊƐ 3.521b
0Ѵb1vĺ
mv|b||bom-Ѵ
garden context
ƓĺѶƔ 0.033 ƐķƕƕƖ Public 3.873
mv|b||bom-Ѵ]-u7;m ƒĺѵƒƐ
Gender 3.76 ƏĺƏƔƒ ƐķƕƕƖ -Ѵ; ƒĺѵƕƔ
Female 3.829
]; 0.48 ƏĺƕƖƓ ƔķƕƕƖ
|_mb1b| 0.83 ƏĺѵƐƐ ƐƐķƕƕƖ
Educational 
t-Ѵb=b1-|bomv
6.21 <0.001 ƔķƕƕƖ om; 4.041ab
"ņĽѴ;;ѴŐou
;tbő
4.109a
Ѵ;;ѴŐou;tbő ƒĺƕƕƖb
	;]u;; ƒĺѶƑƕb
-v|;uvĽ7;]u;; ƒĺƕƐѵb
Doctorate 3.019c
Horticultural 
ruo=;vvbom-Ѵĵ
2.98 0.085 ƐķƕƕƖ
-m7v1-r;
ruo=;vvbom-Ѵĵ
2.50 0.114 ƐķƕƕƖ
mbuoml;m|-Ѵ
ruo=;vvbom-Ѵĵ
ƏĺѵƖ ƏĺƓƏƕ ƐķƕƕƖ
$     ƒ ՊѴ|bŊ=-1|ou(b|_
r;u1;b;7m-|u-Ѵm;vv-v7;r;m7;m|-m7
-1|-Ѵv|u1|u-Ѵm-|u-Ѵm;vvķo|_;u
rѴ-m|bm]-ub-0Ѵ;v-m7vo1boŊ7;lo]u-r_b1
-ub-0Ѵ;v-vbm7;r;m7;m|ĺ"b]mb=b1-m|
-Ѵ;v-u;bm0oѴ7ĺ;-mv1ou;v=ou
vb]mb=b1-m|-ub-0Ѵ;v-u;v_omĺ;-mvo=
|_;v-l;-ub-0Ѵ;b|_7b==;u;m|
vr;uv1ubr|vŐ-ķ0ķ1ő-u;vb]mb=b1-m|Ѵ
7b==;u;m|=uol;-1_o|_;uĺ$_;_b]_;v|
v1oubm]1-|;]ouo=--ub-0Ѵ;bvbm0oѴ7
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$     Ɠ Պ"ou|;7r-||;uml-|ub=ou|_;|_u;;h;7bl;mvbomvo=r-u|b1br-m|vĽr;u1;r|bomvŐnƷƐƓƐƐő;l;u]bm]=uolrubm1br-Ѵ1olrom;m|v-m-Ѵvbvb|_--ubl-uo|-|bomĺ|;lѴo-7bm]
-Ѵ;vƻƏĺƔ-u;v_om
 ;v|bomm-bu;b|;lŐm7bb7-Ѵ-||b|7bm-Ѵ
v|-|;l;m|v-m7t;v|bomvő
Components
;v|_;|b1;==;1|ŐoѴouķ-||u-1|b;m;vvķ
bm|;u;v|şbm;u|;0u-|;-Ѵ;ő !;v|ou-|b;;==;1| ;-|m;vv
;u1;b;7rѴ-m|-m7bm;u|;Ŋ
0u-|;0bo7b;uvb|
&m=-lbѴb-ub|
and complexity
$_;rѴ-m|bm]om|_bv-Ѵhbv1oѴou=Ѵ 0.85
$_;1ol0bm-|bomo=1oѴouvbv-||u-1|b;bm|_bv
rѴ-m|bm]
0.85
$_;rѴ-m|bm]-Ѵom]|_bv-Ѵhbv-||u-1|b; ƏĺƕƑ
$_;rѴ-m|bm]-Ѵom]|_bv-Ѵhbvbm|;u;v|bm] ƏĺƕƑ
$_;rѴ-m|bm]-Ѵom]|_bv-Ѵh-rr;-uv]oo7=ou
0||;u=Ѵb;vķ0;;v-m7o|_;ubmv;1|v
0.59
=;;Ѵu;Ѵ-;7om|_bv-Ѵh 0.84
=;;Ѵ1ol=ou|-0Ѵ;-Ѵom]|_bv-Ѵh ƏĺƕƖ
$_bv-Ѵh-ѴѴovl;|o;v1-r;=uollou;lm7-m;
uo|bm;v-m7ouh
Əĺƕѵ
$_;rѴ-m|bm]om|_bv-ѴhѴoohv|b7 0.84
$_;rѴ-m|bm]om|_bv-ѴhѴoohv1-u;7=ou ƏĺƕѶ
$_;rѴ-m|bm]om|_bv-ѴhѴoohv7;vb]m;7 ƏĺƕѶ
ol-mm-|b;&rѴ-m|vr;1b;v7oo|_bmh
|_;u;-u;bm|_bvrѴ-m|bm]ĵ
0.80
ol-mvr;1b;vo=m-|b;&bmv;1|vŐ=Ѵb;vķ
0||;u=Ѵb;vķ0;;vő7oo|_bmh|_bvrѴ-m|bm]bѴѴ
vrrou|ĵ
ƏĺƕƑ
$_;rѴ-m|bm]om|_bv-ѴhѴoohv=-lbѴb-u|ol; ŊƏĺѵƖ
ov|u1|u-ѴѴ1olrѴ;oѴ7o7;v1ub0;|_bv
rѴ-m|bm]ĵ
0.58
ol-m7b==;u;m|rѴ-m|vr;1b;v7oo|_bmh
|_;u;-u;_;u;ĵ
ƏĺƔѵ
(-ub-m1;;rѴ-bm;7ѷ ƒƏĺƔѵ 12.40 ƖĺƕƔ ѵĺƒƖ ѵĺƑƕ
ƐƏՊ|ՊՊՍPeople and Nature HOYLE ET AL.
bv bm|;u;v|bm] 0;1-v; ;-uѴb;u u;v;-u1_ ŐoѴ; ;|-Ѵĺķ ƑƏƐƕ-ő =om7
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